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zeja, osjeća se snažan utjecaj fran- 
cuske prakse ekomuzeja što se 
obrazlaže stalnim  kontaktima s 
francuskim stručnjacima, napose 
sa G. H. Riviere. Ističe se važnost 
održavanja popularnih seminara 
muzeologije za stanovnike.
Na prim jeru Švedske, koja je pro- 
jektom Skansena preteča ideje e- 
komuzeja, opisan je novi tip  eko- 
muzeja koji se bavi kulturom, živo- 
tom i prirodnom osnovom Lapona- 
ca.
Slijedi prikaz o portuglaskim  eko- 
muzejima koji se —  također pota- 
knuti francuskim  iskustvom —  kon- 
stitu iraju od 1979. god.
Muzeje susjedstva (neighbourhood 
museum) opisuje J. R. Kinard, os- 
nivač prvog takvog muzeja u sv i- 
jetu. Ti su muzeji ustanovljeni da 
bi zadovoljili kompleksnije potrebe 
kulturno siromašnih zajednica i 
djeluju kao kulturni centri i tzv. 
»katalizatori« društvenih promjena. 
Pregled prakse ekomuzeja u Vene- 
zueli, Maliju i Brazilu ne može 
a da ne asocira na nepostojanje 
bilo kakvog sličnog rada u našoj 
zemlji. Na vrlo  velike sličnosti iz- 
među ekomuzeja i »heimatmuse- 
uma«, regionalnih muzeja u Njema- 
čkoj koji su s lužili kao instrum ent 
borbe nacističke Njemačke, argu- 
mentirano upozorava A. Cruz-Rami- 
rez. Naime, ekomuzej kao branič i 
graditelj lokalnog kulturnog iden- 
titeta uvijek može poslužiti kao 
sredstvo političke borbe —  kako 
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Malo je knjiga koje su osebujno 
znanstveno djelo i izvanredno pri- 
mjenjiv operativni materijal u ak- 
tivnoj zaštiti spomenika kulture. 
Oba ova predznaka odlikuju novo 
djelo dr Đurđice Cvitanović, obja- 
vljeno pod naslovom Sakralna ar- 
hitektura baroknog razdoblja, Gori- 
čki i Gorsko-dubički arhiđakonat. 
Po prvi su put sintetiz irano prika-
zani sakralni spomenici s područja 
Banije, Korduna, Žumberka i Gor- 
njeg Pokuplja, na području dana- 
šnjih općina Jastrebarsko, Ozalj, 
Karlovac, Duga Resa, Vrginmost, 
Dvor na Uni, Kostajnica, Novska, 
Petrinja i Sisak.
Prema riječim a autorice, izabrani 
su spomenici ne samo prema kri- 
te riju  vrijednosti nego i poradi po- 
vijesne s lo jev itosti i kulturnih pri- 
lika u kojima su nastali na ovom 
području evropske specifične povi- 
jesti, koje je čin ilo  jugozapadni dio 
Zagrebačke biskupije u XVII. i
XVIII. st., te graničarsko područje 
Srednje Evrope prema Turskom 
Carstvu.
Poradi toga je iz stručne obrade 
oko 150 objekata proiistekao upe- 
ča tljiv i prikaz kronologije događa- 
ja na tom području.
Sadržajno, knjiga je podijeljenja 
na pet osnovnih dijelova:
Prvi —  Razdioba analizirane građe, 
tipološka klasifikacija  objekata, u 
odnosu na vrijem e izgradnje, mate- 
rija l, kompoziciju;
Drugi —  Deskripcija objekata, po- 
vijesna klasifikacija , stilsko-tipolo- 
ška valorizacija Goričkog arhiđako- 
nata;
Treći —  te Gorsko-dubičkog arhiđa- 
konata, uz iznošenje dokumentaci- 
one građe, izvora podataka i bib- 
liografije ;
Četvrto —  Poglavlje o graditeljim a 
raznih tadašnjih struka koje uje- 
dno daje sliku preslojavanja stano- 
vništva i dotoke utjecaja na um jet- 
ničko izražavanje;
Peto —  Objavljivanje popisa izvo- 
đača na raznim područjima d je la t- 
nosti omogućit će daljnju analizu 
i određivanje kulturnih i socijalnih 
kretanja.
Tematski, znalački je obrađeno v i- 
še tematskih cjelina, prim jerice:
—  samostanski sklopovi,
—  utjecaj crkvenih redova na raz- 
voj barokne um jetnosti,
—  zvonik —  barokni element i 
simbol crkvene arhitekture,
—  barokne dvoranske crkve,
—  crkveno gradite ljs tvo narodnih 
slojeva,
—  drvene seljačke crkve.
Po tipo log iji, predstavljene su dvo- 
ranske i centralne crkve, kronolo- 
ški svrstane na srednjovjekovne 
barokizirane crkve, na novosagra- 
đene rim okatoličke, srpsko-pravo- 
slavne i grkokatoličke crkve, te na 
postbaroknu crkvenu arhitekturu. 
Po građevnom materijalu prikaza- 
ne su kako zidane mještanske, ta- 
ko i drvene crkvice i kapelice pu- 
čkog gradite ljstva.
Metodološki, i iscrpno dokumenti- 
rano, jednako su prikazani svi spo- 
menici naše široke graditeljske 
baštine.
Osim postojećih spomenika, doku- 
mentirano su prikazani i mnogi 
spomenici (u g I a vn o m) sakralnog 
karaktera, uništeni tijekom  II. 
svjetskog rata, te je tako ova kn ji- 
ga c je lov it prikaz fonda sakralnih 
spomenika tog područja.
To je naročito pregledno izraženo 
u prilogu »Katalog objekata«.
Pravoslavna kapela Vaznesenja G ospod- 
njeg (uzdužni presjek) u Ljeskovcu
Vrijednost ovog djela u naučnom 
interesu, te izvanredan doprinos u 
ulozi aktivne zaštite spomenika, 
čini metodološki pristup obradi 
građe kroz objavljivanje cje lovite  
topografije , te osebujna interpre- 
tacija spomeničke valorizacije. 
Dostupnost maksimuma podataka 
i raspoložive dokumentacije, kroz 
katalog objekata, poslužit će stru- 
čnjacima svih profila, u obradi ope- 
rativnih planova, prilikom  izrade 
konzervatorske dokumentacije, te 
konzervatorsko-urbanističke doku- 
mentacije pri izradi urbanističkih 
planova svih nivoa (od prostornih 
planova, generalnih urbanističkih 
planova, provedbenih urbanističkih 
planova), te kao podloga restaura- 
torskim  radovima, ili za daljnji stu- 
dij povijesti um jetnosti.
Naročitu vrijednost predstavlja ova- 
kav pristup također i vlasnicima, 
odnosno korisnicim a spomeničkih 
objekata.
Za razliku od uobičajenih popisa 
spomenika, s osnovnim podacima 
i deskripcijom  lokaliteta ili obje- 
kata, topografija kao metoda zah- 
tijeva promatranje i istraživanje 
šireg područja, pa tek tada cjelinu 
po cjelinu.93
Time dobivamo proširene podatke 
o lokalite tu, objektu i svakom za- 
stupljenom obliku um jetničkog d je- 
la, vezanog za određeni spomeni- 
čki lokalite t.
Uz arhitektonske objekte obrađe- 
ne su i ostale zastupljene um jet- 
ničke d iscip line —  slikarstvo, k i- 
parstvo, drvorezbarstvo, glazbala, 
literatura ili urbanistička analiza 
kvalitete p rilagod ljivosti krajoliku, 
te oblikovanju urbanističkih jezgri. 
Time spomenički objekt izrasta u 
cjelokupnoj svojoj s lo jev ito j sve- 
obuhvatnosti.
Osebujnost in terpretacije  dr Đur- 
đice Cvitanović polazi već od is- 
traživanja crkvene um jetnosti, naj- 
češćeg nosioca kontinuite ta razvo- 
ja određenih sredina, te njene 
životne prisu tnosti ili ponekad no- 
sioca preobrazbe, u određenom 
arealu.
Stoga je topografija rađena po 
eklezijastičkoj podjeli, te ima gra- 
nice starih hrvatskih župa (IX. st.), 
zatim areale obuhvaćene popisom 
župa iz 1334. godine, te kasnijom 
crkvenom podjelom.
Uvidom u arhivalije, autorica b ilje - 
ži i iznosi vrlo  značajnu dokumen- 
taciju , dok autopsijom na terenu 
također stvara s lo jevite  podatke, 
do današnjih dana.
Na taj način prim jerice, utvrđuje 
utjecaj pavlinske um jetnosti na 
kvalitetu naše izvorne um jetnosti 
baroknog razdoblja, ili iznalazi o ri- 
ginalnost u pojedinosti izvorne ob- 
rade unutar tip iz iran ih  koncepcija 
krajiških crkava.
Aspekt in terpretacije , kako u izna- 
laženju dotoka utjecaja, pod ko ji- 
ma je um jetničko djelo stvarano, 
vrednovat će izvornost nasuprot 
im presivnosti.
Tako će prisutnu izvornost u izgra- 
dnji malih drvenih crkava ili kape- 
la (Buzeta) svrstati uz bok ba- 
roknih —  rokokonih sakralnih dje- 
la (Sela kod Siska), vrijednosti 
srednjoevropskog nivoa.
Sakralna arhitektura baroknog raz- 
doblja, Gorički i Gorsko-dubički 
arhiđakonat, knjiga I, koncipirana 
je kao dio projekta Instituta za po- 
v ijes t um jetnosti u Zagrebu u is- 
traživanju crkvene arhitekture ba- 
roka u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Opremljena je izvanrednom arhi- 
tektonskom dokumentacijom, od- 
nosno arhitektonskim  snimkama 
izrađenim pod vodstvom prof. Da- 
vorin Stepinca, te sadrži biranu 
foto-dokumentaciju vanjskih i unu- 
tarn jih  prostora objekata; dok ka- 
talog objekata, kao poseban prilog, 
stvara opus sažetih podataka.
Neuobičajeno estetsko vrednova- 
nje spomenika, uočavanje značajki 
pojedinih i međusobna povezanost 
predstavljenih objekata, njihovo 
kronološko, tipsko i stilsko određi- 
vanje unutar razdoblja stvaranja
XVII. i XVIII. st. pa s ve do prve 
polovine XIX. st., te znalačke i isc- 
rpna obrada iznađenih podataka —  
uč in it će ovo d je lo fundamental- 
nim prikazom i osnovom provedbe 
u aktivnoj zaštiti spomenika kultu- 
re.
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Ovaj godišnjak Muzeja nastoji —  
unatoč neredovitom izlaženju —  v i- 
šestruko i na profesionalno visokoj 
razini prezentirati najrelevantnija 
Istraživanja i znanstvene dosege iz 
područja svojega rada. Povod iz- 
davanju dvobroja ovoga je puta i 
višestruk —  60-godišnjica Muzeja, 
100-godišnjica rođenja slikara M i-
roslava Kraljevića, 40-gođišnjica po- 
bjede nad fašizmom —  te su i te- 
me uglavnom koncepcijski usmje- 
rene tim  značajnim datumima povi- 
jesti požeške regije.
Pregledni prikaz Dubravke Sokač- 
Štimac o arheološkim istraživanji- 
ma na srednjovjekovnom lokalite- 
tu Rudina, u blizini Slavonske Po- 
žege, premda se odnosi na istraži- 
vanja iz 1980. god., daje niz novih 
elemenata za potpunije određenje 
značaja tog lokaliteta. Dr. Nada 
Klaić tekstom  Ecclesia seu mona- 
sterium sancti Michaelis de Rudina 
utvrđuje h is torijske činjenice o ru- 
dinskoj opatiji nastojeći dati i od- 
govor na niz p itanja o tom komple- 
ksu, prim je rice  —  što svjedoče iz- 
vori o rudinskoj opatiji u 14. st; tko 
su patroni opatije u 13. st. i tko 
je mogao biti osnivač te opatije i 
dr. K tome zanim ljiv je autoričin 
pristup dosada poznatoj literaturi 
o ovom srednjovjekovnom komple- 
ksu i brojnim  različ itim  datiranjima 
te opatije.
Slijedi opsežniji izvještaj Zdravka 
Tadića o rijetkom  slučajnom nalazu 
srebrnih dinara iz 15. i 16. st. pro- 
nađenih u SI. Požegi. Veći dio te 
ostave poklonjen je Muzeju i važan 
je dio numizmatičke zbirke.
O Požežaninu Dragutinu Lermanu 
(1863— 1918) prvom  hrvatskom af- 
ričkom putniku piše dr. Aleksan- 
dra Sanja Lazarević ukazujući na 
njegov izuzetan doprinos, čime je 
obogatio muzejske fondove Etno- 
grafskog muzeja u Zagrebu, te na- 
pose njegov pub lic is tičk i rad. Is ti-
S prom ocije  »Vjesnika Muzeja Požeške kotline« br. 4—5, održane u G a le riji Muzeja 
Požeške kotline u Slavonskoj Požegi, 13. 6. 1986.
